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Korkeakouluissa oli 30.9.1990 opiskelijoita yhteensä 
110 600. Opiskelijoiden määrä on vajaa S % suurempi kuin 
edellisenä syyslukukautena.
Tiedekuntien uusia opiskelijoita oli kaikkiaan 16 800. 
Tähän lukuun sisältyvät myös tiedekuntaa syyslukukau­
della 1990 vaihtaneet opiskelijat Uusien opiskelijoiden 
määrä on vajaa 3 % suurempi kuin syyslukukaudella 1989.
Korkeakouluissa opiskellaan eniten teknillisiä ja humanis­
tisia tieteitä. Teknillistieteellisen alan opiskelijoita oli noin 
19 % ja humanistisen alan opiskelijoita vajaa 18 % koko- 
naisopiskelijamäärästä. Myös uusia opiskelijoita oli eniten 
teknillisessä koulutuksessa. Syksyn 1990 uusista opiskeli­
joista 18 % aloitti teknillisen alan opinnot.
Naisten määrä kaikista opiskelijoista oli 52 %. Sen sijaan 
tiedekuntien uusista opiskelijoista naisia oli 56 %. Eniten 
naisopiskelijoita oli terveydenhuollon, farmasian ja eläin­
lääketieteen koulutuksessa. Selvästi vähiten naisopiskeli­
joita oli teknillistieteellisellä opintoalalla (17 %).
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Tulokset
Opiskelijamäärän kasvu jatkui
Korkeakouluissa oli 30.9.1990 varsinaisia eli tutkintoa suo­
rittavia opiskelijoita yhteensä 110 646. Määrä on 4,6 %  
suurempi kuin edellisenä syyslukukautena.
Yhden alan korkeakoulujen uusia opiskelijoita ja  usean 
alan korkeakoulujen tiedekuntien uusia opiskelijoita oli 
kaikkiaan 16 783. Tähän lukuun sisältyvät usean alan kor­
keakouluissa myös tiedekuntaa vaihtaneet opiskelijat. Tie­
dekuntien uusien opiskelijoiden määrä on 2,6 % suurempi 
kuin syyslukukaudella 1989.
Eniten opiskelijoita oli teknillistieteellisellä ja  humanis­
tisella opintoalalla. Teknillistieteellisen alan opiskelijoita 
oli noin 19 % ja humanistisen alan opiskelijoita vajaa 18 %
kaikista opiskelijoista. Vähiten opiskelijoita oli teatterialan 
(0,3 %) ja eläinlääketieteellisessä (0,3 %) koulutuksessa.
Edelliseen syyslukukauteen verrattuna opiskelijamäärä kas- 
voi suhteellisesti eniten terveydenhuollon koulutuksessa 
(11 %). Opiskelijamäärän kasvun syynä on se, että ter­
veydenhuollon tutkintoja suoritetaan vielä huomattavasti 
vähemmän kuin mitä alalle vuosittain otetaan uusia opiske­
lijoita.
Kasvatustieteellisellä opintoalalla opettajan erillisiä opinto­
ja suorittavia oli yhteensä 446, joista tiedekunnan uusia 
opiskelijoita oli 321.
Helsingin yliopistossa lääketieteen koulutusohjelmassa 
opiskelun voi aloittaa myös kevätlukukaudella. Kevällä 
1991 opinnot aloittaa 60 uutta lääketieteen koulutusohjel­
man opiskelijaa.










Teologinen.................................... 1 925 + 4,4 47,4 213 - 11,6
Hum anistinen................................ 19 339 + 4,2 75,6 2 626 + 5,0
Taideteollinen................................ 1 126 + 9,1 63,8 205 + 36,7
Musiikin ........................................ 1 271 -5,1 55,2 149 - 15,8
Teatterialan .................................. 286 + 2,5 50,7 54 + 20,0
Kasvatustieteellinen1’ ................... 9 907 + 5,0 73,7 2 175 -3 ,3
Liikuntatieteellinen....................... 529 + 8,6 47,3 87 + 1,2
Yhteiskuntatieteellinen................. 11 339 + 2,8 58,4 1 806 + 12,7
P sykologian.................................. 1 323 + 2,2 75,4 166 + 9,2
Terveydenhuollon ....................... 1 481 + 10,8 94,8 280 -3,1
O ikeustieteellinen......................... 4 010 + 1,0 46,9 487 -3 ,9
Kauppatieteellinen....................... 10 361 + 1,0 45,5 1 546 + 2,7
Luonnontieteellinen ..................... 15 148 + 5,9 44,2 2 594 + 8,8
Maatalous-metsätieteellinen ___ 2 933 + 1,5 48,7 326 - 15,8
Teknillistieteellinen....................... 21 383 + 7,1 17,4 3 001 + 0,7
Lääketieteellinen ......................... 5 764 + 8,1 56,4 556 - 10,2
Hammaslääketieteellinen............. 923 + 3,4 69,2 132 - 11,4
Eläinlääketieteellinen................... 312 + 3,3 80,8 48 + 4,3
Farmasian .................................... 1 286 + 9,1 83,4 332 + 14,9
Yhteensä...................................... 110 646 + 4,6 51,8 16 783 + 2,6
1) Kaikkia opiskelijoita koskevat luvut sisältävät 446 opettajan erillisiä opintoja suorittavaa ja 785 va. lastentarhanopettajan 
koulutuksessa olevaa opiskelijaa. Tiedekunnan uusia opiskelijoita koskevat luvut sisältävät 321 opettajan erillisiä opintoja 
suorittavaa ja  259 lastentarhanopettajan koulutuksessa olevaa uutta opiskelijaa.
2 Tilastokeskus ifj^i
Uusia opiskelijoita eniten 
teknillistieteellisellä alalla
Teknillistieteellisessä koulutuksessa aloitti syksyllä 1990 
opinnot 3 000 uutta opiskelijaa. Tämä on 18 % kaikista 
uusista opiskelijoista.
Suhteellisesti eniten uusien opiskelijoiden määrä kasvoi 
taideteollisessa koulutuksessa (37 %). Tämä johtuu siitä, 
että taiteenalan koulutus laajeni myös Lapin korkeakou­
luun.
20 % korkeakouluopiskelun aloittaneista kirjoittautui Hel­
singin yliopistoon.
Naisopiskelijoita yli puolet
Syyslukukauden 1990 opiskelijoista oli 52 %  naisia. Nais- 
opiskelijoiden osuus oli selvästi pienin teknillistieteellisellä 
opintoalalla (17 %). Suurin naisopiskelijoiden osuus oli ter­
veydenhuollon (95 %) opintoalalla
Joka neljäs opiskelee Helsingin yliopistossa
Kaikista opiskelijoista joka neljäs opiskelee Helsingin yli­
opistossa Sen sijaan uusista opiskelijoista viidennes aloit­
taa opinnot Helsingin yliopistossa. 41 %  opiskelijoista 
opiskeli pääkaupunkiseudun korkeakouluissa
Taulukko 2. Korkeakouluopiskelijat 30.9.1990 korkeakouluittaln
Korkeakoulu Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
yhteensä naisia yhteensä naisia
Helsingin yliopisto ............................................. 27 251 16 298 3 3271) 2 179
Turun yliop isto ................................................... 11 247 6 928 1 623 1 044
Abo Akadem i..................................................... 4 873 2 838 854 524
Oulun yliopisto................................................... 9 741 4 665 1 538 804
Tampereen yliopisto ......................................... 10 461 6 485 1 990 1 262
Jyväskylän yliop isto ........................................... 7 314 4 726 1 435 971
Teknillinen korkeakoulu..................................... 10 577 1 929 1 186 244
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu .................. 312 252 48 35
Helsingin kauppakorkeakoulu........................... 3 314 1 549 453 234
Svenska handelshögskolan............................... 1 833 790 279 122
Turun kauppakorkeakoulu................................. 1 650 852 244 129
Vaasan korkeakoulu ......................................... 2 103 1 140 405 235
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu .......... 2 335 396 432 83
Tampereen teknillinen korkeakoulu.................. 5 109 776 836 156
Kuopion yliop is to ............................................... 3 459 2 232 59^ 436
Joensuun yliopisto............................................. 4 870 3 052 822 553
Lapin korkeakoulu............................................. 1 570 888 337 208
Sibelius-Akatemia ............................................. 1 271 7013) 149 91
Taideteollinen korkeakoulu .............................. 1 101 697 180 101
Teatterikorkeakoulu........................................... 255 129 54 31
Yhteensä........................................................... 110 646 57 323 16 783 9 442
Aikaisemmat ennakkotiedot: sl. 1989.......... 105 732 54 617 16 358 9 074
sl. 1988.......... 101615 52 354 15 683 8 406
sl. 1987.......... 97 672 50 254 14 926 8 097
sl. 1986.......... 93 804 48 064 13 723 7 338
sl. 1985.......... 90 212 13 145 7 073
sl. 1984 .......... 88 123 44 777 13 011 7 001
sl. 1983.......... 85 905 43 337 12 987 6 920
sl. 1982.......... 86 109 43 497 12 709 6 762
1) Helsingin yliopistossa lääketieteen koulutusohjelmassa opintonsa aloittaa lisäksi kevätlukukaudella 1991 
60 uutta opiskelijaa.
2) Kuopion yliopistossa tiedekunnan uusien opiskelijoiden määrästä puuttuu jatkotutkintoja suorittavat uudet opiskelijat.
3) Sibelius-Akatemiassa kaikista opiskelijoista naisten lukumäärä sisältää vain läsnäolevat naisopiskelijat.
Tilastokeskus ^ 3
Aineisto ja käsitteet
Tilasto sisältää korkeakoulujen Tilastokeskukselle ilmoit­
tamat opiskelijamäärätiedot ajankohdalta 30.9.1990. Kor­
keakouluopiskelijoilla tarkoitetaan korkeakoulujen kirjoissa 
olevia varsinaisia opiskelijoita eli perus- ja jatkotutkintoa 
suorittavia sekä perustutkintoa alempia tutkintoja suoritta­
via opiskelijoita. Myös erillisiä kasvatustieteellisiä opintoja 
(aineenopettajan, erityisopettajan ja  opinto-ohjaajan) suorit­
tavat on laskettu varsinaisiksi opiskelijoiksi. Ylimääräiset, 
erillistä arvosanaa, kuulustelua tms. suorittavat opiskelijat 
eivät sisälly tilastoon.
Tässä tilastossa ovat mukana yliopistojen väliaikaisessa 
lastentarhanopettajan koulutuksessa olevat opiskelijat Suu­
rin osa lastentarhanopettajan koulutuksesta on sijoitettu las­
tentarhanopettajaopistoihin, joita koskevat tiedot julkais­
taan Koulutus ja tutkimus -sarjan julkaisussa Ammatillisten 
oppilaitosten oppilaiksi otetut ja oppilaat.
Uusilla korkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan tässä tilas­
tossa tiedekuntien uusia opiskelijoita, joihin sisältyvät 
myös syksyllä 1990 tiedekuntaa vaihtaneet opiskelijat. 
Yhden alan korkeakouluissa ei osastoa vaihtaneita ole tilas­
toitu uusiksi opiskelijoiksi, vaan tiedot koskevat korkea­
koulun uusia opiskelijoita.
Tilastossa käytetty opintoalajako perustuu tutkintoasetusten 
mukaiseen luokitteluun. Liitetaulukossa erotellaan tiede­
kuntien sisällä eri alojen koulutukset.
4 Tilastokeskus i j f a
Liitetaulukko
Korkeakouluopiskelijat 30.9.1990 korkeakoulun ja tiedekunnan mukaan
Korkeakoulu
Tiedekunta/osasto/koulutus
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
H elsing inyliop isto ........................................................ 27 251 16 298 3 327 2 179
Teologinen tiedekunta.................................................. 1 641 803 170 94
Oikeustieteellinen tiedekunta ...................................... 2 343 1 139 225 135
Lääketieteellinen tiedekunta........................................ 2 098 1 381 132 88
-  lääketieteellinen koulutus...................................... 1 478 854 57 28
-  hammaslääketieteellinen koulutus........................ 288 206 25 12
-  terveydenhuollon koulutus.................................... 332 321 50 48
Historiallis-kielitieteellinen osasto ................................ 7 000 5 113 760 564
-  humanistinen koulutus .......................................... 6 554 4 787 723 539
siitä kielenkääntäjän koulutus (Kouvola)............ 343 285 54 45
-  psykologian koulutus ............................................ 446 326 37 25
Matemaattis-luonnontieteellinen o sasto ...................... 6 082 2 951 996 563
-  luonnontieteellinen koulutus.................................. 5 443 2 414 861 439
-  farmasian koulutus................................................ 639 537 135 124
Kasvatustieteiden osasto ............................................ 2 080 1 727 385 329
Valtiotieteellinen tiedekunta ........................................ 3 293 1 827 362 245
siitä Svenska social- och kommunalhögskolan . . . . 383 274 77 61
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta...................... 2 714 1 357 297 161
Turun y lio p is to ........................................................... 11 247 6 928 1 623 1 044
Humanistinen tiedekunta.............................................. 3 438 2 676 403 307
siitä kielenkääntäjän koulutus.................................. 371 340 50 49
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta .............................. 1 326 741 169 103
-  yhteiskuntatieteellinen koulutus............................ 1 144 596 144 83
-  psykologian koulutus ............................................ 180 144 25 20
-  kasvatustieteellinen koulutus................................ 2 1 - -
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta................ 2 525 1 123 433 217
Lääketieteellinen tiedekunta........................................ 1 416 887 213 147
-  lääketieteellinen koulutus...................................... 1 031 578 130 78
-  hammaslääketieteellinen koulutus........................ 225 155 40 27
-  terveydenhuollon koulutus.................................... 160 154 43 42
Oikeustieteellinen tiedekunta ...................................... 969 462 137 74
Kasvatustieteiden tiedekunta ...................................... 1 573 1 039 268 196
-  Turun opettajankoulutuslaitos .............................. 572 406 112 92
siitä lastentarhanopettajankoulutus.................... 112 104 28 26
-  Rauman opettajankoulutuslaitos .......................... 705 409 156 104
siitä lastentarhanopettajankoulutus.................... 114 104 42 37
Abo Akademi.................................................................. 4 873 2 838 854 524
Humanistiska fakulteten .............................................. 1 158 901 151 116
-  humanistisk utbildning .......................................... 1 084 846 142 110
-  psykologisk utbildning............................................ 74 55 9 6
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.................. 890 436 164 94
-  naturvetenskaplig utbildning.................................. 815 366 139 72
-  farmaceutisk utbildning.......................................... 75 70 25 22
Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten.................... 1 326 740 217 124
-  ekonomisk utbildning ............................................ 622 298 97 52
-  samhällsvetenskaplig utbildning............................ 692 438 113 70
-  juridisk utbildning .................................................. 12 4 7 2
Kemisk-tekniska fakulteten.......................................... 551 140 94 30
Teologiska fakulteten .................................................. 216 87 26 12
Pedagogiska fakulteten................................................ 732 534 202 148
-  pedagogisk utbildning............................................ 577 429 153 1.14
-  samhällsvetenskaplig utbildning............................ 96 49 30 16




Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Oulun y lio p is to ............................................................... 9 741 4 665 1 538 804
Humanistinen tiedekunta ............................................. 1 504 1 097 181 138
-  humanistinen koulutus.......................................... 1 445 1 057 169 127
-  yhteiskuntatieteellinen koulutus............................ 59 40 12 11
Luonnontieteellinen tiedekunta.................................... 2 549 1 246 389 198
Teknillinen tiedekunta................................................... 3 004 540 475 84
Arkkitehtuurin koulutus ............................................. 397 181 35 18
Rakentamistekniikan koulutus.................................. 461 74 62 6
Prosessitekniikan koulutus ...................................... 521 117 83 18
Konetekniikan koulutus............................................. 480 26 88 6
Sähkötekniikan koulutus.......................................... 756 50 88 6
Tietotekniikan koulutus ............................................. 167 17 72 11
Teknillisen fysiikan koulutus .................................... 3 - - -
Tuotantotalouden koulutus ...................................... 13 5 12 5
Yhteiskuntatieteellinen koulutus .............................. 206 70 35 14
Lääketieteellinen tiedekunta......................................... 1 367 865 180 140
-  lääketieteellinen koulutus...................................... 1 048 607 110 79
-  hammaslääketieteellinen koulutus........................ 195 137 37 29
-  terveydenhuollon koulutus.................................... 124 121 33 32
Kasvatustieteiden tiedekunta...................................... 1 317 917 313 244
-  Oulun opettajankoulutuslaitos .............................. 515 321 138 103
-  Kajaanin opettajankoulutuslaitos.......................... 521 370 129 103
siitä lastentarhanopettajankoulutus.................... 151 148 51 50
Tampereen yliopisto ................................................... 10 461 6 485 1 990 1 262
Tiedekunnat ................................................................. 9 418 5 830 1 766 1 098
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta............................ 2 499 1 641 436 276
-  yhteiskuntatieteellinen koulutus...................... 2 238 1 448 394 244
-  psykologian koulutus ...................................... 261 193 42 32
Humanistinen tiedekunta........................................... 2 613 1 969 507 389
-  humanistinen kou lu tus.................................... 2 582 1 953 507 389
siitä kielenkääntäjän koulutus...................... 408 353 64 54
-  teatterialan koulutus........................................ 31 16 - -
Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta........................ 2 164 821 425 162
-  kauppatieteellinen koulutus ............................ 828 319 124 52
-  luonnontieteellinen koulutus............................ 674 175 159 36
-  yhteiskuntatieteellinen koulutus...................... 662 327 142 74
Lääketieteellinen tiedekunta.................................... 1 286 789 186 111
-  lääketieteellinen koulutus................................ 1 081 596 154 80
-  terveydenhuollon kou lu tus.............................. 205 193 32 31
Kasvatustieteiden tiedekunta .................................. 856 610 212 160
-  Tampereen opettajankoulutuslaitos................ 29 25 27 23
-  Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos .......... 396 276 125 97
Tampereen yliopiston opetusjaosto............................ 1 043 655 224 164
Jyväskylän yliopisto ................................................... 7 314 4 726 1 435 971
Humanistinen tiedekunta ............................................. 2 357 1 850 377 297
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta .............................. 1 632 935 256 152
-  psykologian koulutus ............................................. 256 199 40 28
-  yhteiskuntatieteellinen koulutus............................ 736 488 118 78
-  kauppatieteellinen koulutus .................................. 640 248 98 46
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta................ 1 298 536 286 128
Liikuntatieteellinen tiedekunta...................................... 665 374 107 60
-  liikuntatieteellinen koulutus .................................. 529 250 87 41
-  terveydenhuollon koulutus.................................... 136 124 20 19
Kasvatustieteiden tiedekunta...................................... 1 362 1 031 409 334
siitä lastentarhanopettajankoulutus ........................ 135 127 49 49
6 Tilastokeskus 1 ^ 1
Korkeakoulu
Tiedekunta/osasto/koulutus
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Teknillinen korkeakoulu................................................ 10 577 1 929 1 186 244
Tietotekniikan osasto .................................................. 1 660 176 210 24
Sähkötekniikan osasto ................................................ 2 181 163 232 22
Konetekniikan osasto .................................................. 2 248 192 254 28
Prosessi- ja materiaalitekniikan osasto ...................... 2 201 744 256 96
Rakennus- ja maanmittaustekniikan osasto................ 1 572 344 171 50
Arkkitehtiosasto............................................................ 715 310 63 24
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu............................. 312 252 48 35
Helsingin kauppakorkeakoulu.................................... 3 314 1 549 453 234
Svenska Handelshögskolan ....................................... 1 833 790 279 122
-  Helsingfors................................................................ 1 508 663 209 91
- V a s a .......................................................................... 325 127 70 31
Turun kauppakorkeakoulu............................................ 1 650 852 244 129
Vaasan korkeakoulu...................................................... 2 103 1 140 405 235
Kauppatieteellinen koulutus ........................................ 1 474 658 251 116
Humanistinen koulutus ................................................ 442 395 107 97
Yhteiskuntatieteellinen koulutus.................................. 174 83 34 18
Teknillinen koulutus...................................................... 13 4 13 4
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu................... 2 335 396 432 83
Konetekniikan osasto .................................................. 433 11 77 2
Energiatekniikan osasto .............................................. 502 52 76 13
Tuotantotalouden osasto.............................................. 683 169 131 31
Kemiantekniikan osasto .............................................. 424 149 81 32
Tietotekniikan osasto .................................................. 293 15 67 5
Tampereen teknillinen korkeakoulu ............................ 5 109 776 836 156
Arkkitehtuurin koulutusohjelma.................................... 453 188 44 21
Konetekniikan koulutusohjelma .................................. 1 327 128 153 20
siitä Hyvinkää .......................................................... 9 - 1
Rakennustekniikan koulutusohjelma............................ 575 128 102 25
siitä P ori.................................................................... 19 2 17 -
Sähkötekniikan koulutusohjelma .................................. 1 748 131 223 24
siitä Salo .................................................................. 28 - 1 -
Hyvinkää .......................................................... 8 - 1 -
Automaatiotekniikan koulutusohjelma.......................... 240 18 74 6
Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma............ 107 87 17 15
Tietotekniikan koulutusohjelma.................................... 505 55 129 20
siitä P ori.................................................................... 101 9 30 -
Materiaalitekniikan koulutusohjelma............................ 100 21 49 12
Tuotantotalouden koulutusohjelma.............................. 54 20 45 13
Kuopion y lio p is to .......................................................... 3 459 2 232 5911) 436
Lääketieteellinen tiedekunta........................................ 1 272 748 126 94
-  lääketieteellinen koulutus...................................... 1 126 614 105 74
-  terveydenhuollon koulutus.................................... 146 134 21 20
Hammaslääketieteellinen tiedekunta .......................... 215 141 30 24
Farmaseuttinen tiedekunta.......................................... 572 466 172 153
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta . . . 868 414 156 77
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta .............................. 532 463 107 88
-  yhteiskuntatieteellinen koulutus............................ 213 162 45 30
-  terveydenhuollon koulutus.................................... 319 301 62 58
Tilastokeskus ^ 7
Korkeakoulu Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Tiedekunta/osasto/koulutus Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Joensuun y lio p is to ......................................................... 4 870 3 052 822 553
Kasvatustieteiden tiedekunta...................................... 1 654 1 215 324 276
siitä lastentarhanopettajankoulutus ........................ 135 122 45 43
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos.................... 649 503 145 128
siitä lastentarhanopettajankoulutus.................... 138 130 44 43
Humanistinen tiedekunta ............................................ 1 505 1 078 215 148
-  humanistinen koulutus.......................................... 1 437 1 055 198 142
siitä Savonlinnan kääntäjänkoulutuslaitos ........ 399 338 63 51
-  teologinen koulutus .............................................. 68 23 17 6
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta.................................. 516 266 83 37
-  yhteiskuntatieteellinen koulutus............................ 410 185 70 26
-  psykologian koulutus ............................................ 106 81 13 11
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta................ 976 423 171 82
Metsätieteellinen tiedekunta........................................ 219 70 29 10
Lapin ko rke a ko u lu ......................................................... 1 570 888 337 208
Kasvatustieteiden osasto ............................................ 486 337 111 85
Oikeustieteiden o sa s to ................................................. 686 276 118 50
Yhteiskuntatieteiden osasto ........................................ 373 254 83 52
Taideosasto................................................................... 25 21 25 21
Sibelius-Akatemia........................................................... 1 271 7012> 149 91
Helsinki ......................................................................... 1 192 645 135 80
Kuopio........................................................................... 79 56 14 11
Taideteollinen korkeakoulu......................................... 1 101 697 180 101
Taidekasvatuksen osasto ............................................ 326 250 47 37
Kuvallisen viestinnän osasto ...................................... 296 132 46 17
Tuote- ja ympäristösuunnittelun osas to ...................... 455 303 63 35
NOVA -koulutus .......................................................... 12 6 12 6
Käsi- ja taideteollisen alan koulutusohjelma .............. 12 6 12 6
Teatterikorkeakoulu....................................................... 255 129 54 31
Näyttelijäntyön la itos..................................................... 104 52 16 8
Ohjaajantyön la ito s ....................................................... 20 5 2 -
Dramaturgian la itos....................................................... 24 13 7 5
Ruotsinkielinen laitos .................................................. 23 10 1 1
Tanssitaiteen la itos ....................................................... 58 41 17 14
Valo- ja äänisuunnittelun la itos.................................... 26 8 11 3
Yhteensä......................................................................... 110 646 57 323 16 783 9 442
1) Kuopion yliopistossa tiedekunnan uusien opiskelijoiden määrästä puuttuu jatkotutkintoja suorittavat uudet opiskelijat.
2) Sibelius-Akatemiassa kaikista opiskelijoista naisten lukumäärä sisältää vain läsnäolevat naisopiskelijat.
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